







































































































































































































































































































ジルの「Toyota do Brazil Ltda」で、四輪駆動車「ランドクルーザー」の生
産から始まった。その後、南アフリカ、タイ、インドネシアと海外生産
拠点を拡大し、海外生産の経験を蓄積している。これらのことから、1979
















中国 米国 日本 台湾
1950年 n.a 801万台 3万台 n.a
1960年 2万台 791万台 48万台 n.a
1970年 9万台 828万台 529万台 n.a
1980年 22万台 801万台 1,104万台 12万台
1990年 51万台 978万台 1,349万台 36万台
2000年 207万台 1,280万台 1,014万台 37万台
2010年 1,827万台 774万台 963万台 30万台







































































1988 年 11 月に遼寧省瀋陽の金杯汽車との間で、トヨタは豊田通商と共同で商用車の技術
援助契約を締結した。商用車「ハイエース」の技術援助を行い、金杯汽車は傘下の瀋陽金杯






























































































































年度  ＜台湾の政策＞  ＜トヨタの対応＞
1968～1973年    六和汽車と提携
     （小型商用車「ミニエース」、






1985年  自動車工業発展行政策 日野と和泰が国瑞汽車設立
  （自動車政策の開放） （日野の大型トラック生産）
     1986年2月トヨタが国瑞出資認可
     （商用車と乗用車を生産）
1986年6月    豊永設立（車体製造）
     国瑞汽車でトヨタ車生産開始





































































ラウン」の生産打診 ( 不成立 )
1995年・上海汽車へ小型乗用車「カ





















































































































































































出所）トヨタ自動車株式会社（2012）『トヨタ 75 年史』 
 
表 5．国瑞汽車股份有限公司の概要 
社名 国瑞汽車株式会社（Guo Rui Motor Co.Ltd） 
生産開始年月 1986 年 1 月 
敷地面積 
中壢工場 22.7 万 m2 






生産実績 10万 4,000 台(2019 年) 
従業員数 2,977 人(2019 年) 
出資比率 TMC70％（関連会社を含む） 
出所）トヨタ自動車株式会社（2012）『トヨタ 75 年史』 





























生産実績 10万4,000台 (2019年 )











































(1986年 ) 1984年4月 101,626 40.1 △17.7
第一汽車
広州汽車
中華汽車 三菱 1969年6月 47,176 18.6 △5.0 東南汽車
裕隆汽車製造 日産 1953年9月 42,430 16.8 △22.7 東風汽車
台湾本田汽車 ホンダ 2002年2月 35,830 14.1 13.1 広州汽車
東風汽車




1961年8月 12,336 4.9 △7.4 北京汽車
その他  875 0.3 △1.1





















































     台湾での製造拠点 





    あり                         中国自動車政策 
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